















Per Seyerstedも、ショパンの黒人表象については、"That some of Kate Chopin's Negroes are 
stereotypes is hardly surprising . . . She obviously could not see the whole Negro"（79）と指摘して
いる。ショパンは特にメイン・ジャンルである短編作品において黒人ステレオタイプを多用
しており、彼女の人種観とそれが作品に及ぼす影響について、Helen Taylorは“Chopin's racism 
is a central element in her writing, and cannot be ignored or simply excused.  As with [Grace] King 
and [Ruth McEnery] Stuart, her inability or refusal to confront it created critical problems and 
severely limited her achievement”（156）と強く批判している。
８１年の論文でEmily Tothは、ショパンの頻用する黒人ステレオタイプをフェア・メイデンや




Elfenbeinが、"only in her treatments of women already stigmatized in the American racist's 





surounding mixed race people―indeed, the 'one drop' rule itself—demonstrate that race is a 
construction, something that people make up, a figment of the colective imagination"（Johnson 4）
など、アメリカの人種制度の根幹そのものの構築性が指摘されるようになっており、再検証
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の初期の黒人表象の多くは 'Contented Slave or Happy Darkey convention'（'Convention' 202）
を用いていると指摘し、パーティーにかまけて仕事に穴を開けそうになった白人青年のため
に黒人少年が瀕死の重傷を負う 'For Marse Chouchoute'（1891）、痴呆症を患って徘徊する元奴
隷の老人が自らを誇らしげにベニトゥス家の奴隷だと名乗る 'The Bênitous' Slave'（1892）、南
北戦争後もプランテーションに残り、毎日「これが最後の日だ」と言いながら生き続ける黒





テーマは 'A Dresden Lady in Dixie'（1895）にも見られ、この作品では人形を盗んでしまった
ことが言い出せない白人の女の子の罪を黒人の老人が被っている。トスは「初期の黒人表象」
と限定しているが、白人への献身というテーマは、The Awakening出版の２年前にあたる１８９７
年に発表された 'Nég Créol' にも繰り返されており、主人公セザールはかつての主人の娘が
７５歳になって息を引き取るまで、毎日訪れて世話をしている。
トスは「満足した奴隷」と「幸せな黒人」の二つのみをあげているが、彼女が援用してい
るSterling A. Brownの１９３３年の類型には、'(1) The Contented Slave, (2) The Wretched Freeman, 
(3) The Comic Negro, (4) The Brute Negro, (5) The Tragic Mulato, (6) The Local Color Negro, and 
(7) The Exotic Primitive”（180）の７種があげられている。例として上にあげた 'Old Aunt 
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Peggy' の冒頭を見ておきたい。
When the war was over, old Aunt Peggy went to Monsieur, and said: -
"Massa, I ain't never gwine to quit yer.  I'm gitin' ole an' feeble, an' my days is few in dis 
heah lan' o' sorow an' sin. Al I axes is a li'le co'ner whar I kin set down an' wait peaceful fu 
de en'."（193）










しかし、ブラウンが 'This patern of the joyous contentment of the slave in a paradisaical bond-

























the editors of the Atlantic Monthly and other publications have identified "local color" 
literature as a kind of "regional realism" that might help bind the Union together again. "Local 
Color" could seem to reduce the fear of sectional and regional diferences by making 








へと変容していく（18）。シェイカーが 'an obviously white, upper-middle-class construct of 
heterosexual masculinity'（17）と特徴づける彼らは、読者としてWASPの中産階級を想定して
おり、雑誌に掲載される作品は娯楽や教養を提供するだけでなく 'behavior manuals' として
も流通していた（xii）。ショパンを含む南部作家の作品は、具体的には 'a social order that was 














いる。転機が訪れたのは２年ほどを経た１８９１年のことである。この年、 'A No-Account 






























の娘が常々 'Kate Chopin destroyed [my] parents' mariage' と語っていたことも伝えられている
（169）。他方、ショパン本人のセルフ・プレゼンテーションは、「いつ書くのか」という質問
に答える形で書かれたエッセイに端的に表われている。
I shal say I write in the morning, when not too strongly drawn to struggle with the intricacies 
of a patern, and in the afternoon, if the temptation to try a new furniture polish on an old 
table leg is not too powerful to be denied; sometimes at night, though as I grow older I am 




彼女は 'I never dreamed of Mrs. Pontelier making such a mess of things and working out her own 














Her father's house was ful of negro servants, and the soft Creole French and patois and the 
quaint darkey dialect were more familiar to the growing child than any other form of speech. 
 She also knew the faithful love of her negro  'mammy,' and saw the devotion of which the 
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についても、ショパンの母親が叔父に当てた手紙には 'My negroes are leaving me[,] old Louise 




り返されている —— 'I believe I know them prety wel.  I was born on a plantation that was 
worked by them; I was nursed by one as an infant and I played with one when I was growing up' 









れない。しかし Joel Wiliamsonが '[t]he slide from a Conservative to a Radical posture in race, from 








Ⅳ．『ヴォーグ』作品における黒人表象——“Désirée's Baby'と'La Bele Zoraïde”
ショパンが執筆に従事した時代背景と彼女の野心というものをこのように理解した上で、




年に発表された声明からもうかがうことができる—— 'The pink and white—debutante 
afternoon tea—atmosphere in which convention says we must present love, means intelectual 














る。 'An Egyptian Cigarete'（1900）では、主人公はカイロで入手したとされる煙草を友人に
勧められ、それに火をつけた１５分の間に、灼熱の砂漠で恋人に捨てられて死ぬという幻想を
経験する。最も有名な作品はおそらく 'The Story of an Hour'（1894）だろう。心臓病を患う
妻に夫死亡の報せが入り、未亡人に約束された自由という想念に酔いしれていたところへ夫










ていたはずのショパンがここへ来て判断を誤った理由を、トスは 'Vogue, unwitingly, may 
have deceived her into thinking that The Awakening would be welcome"（Unveiling 173）と分析し
ている。
しかし、上に紹介した作品からもうかがえる通り、ショパンが『ヴォーグ』で展開した主
題はフェミニズムに限られない。 'Her Leters' には、恋人からの手紙を食べるなど、フェ
ティシズムの要素も垣間見られる。また『ヴォーグ』作品以外でも近年、一見ヘテロセクシュ










『ヴォーグ』に掲載された人種をテーマとする作品は 'Désirée's Baby' と 'La Bele Zoraïde' 
の２作のみである。'Désirée's Baby' は、出生の詳細が不明な妻との間に黒人の特徴を備えた
子どもが生まれ、夫は妻を責めて死に追いやった後、白人として暮らしてきた自分自身に黒






である。このステレオタイプはLydia Maria Childによる 'The Quadroons'（1842）にその起源
があり、奴隷制廃止論者によって盛んに用いられた歴史がある。廃止論者が悲劇性に焦点を
当てるのは当然だが、主人公となるのは肌の色の黒い黒人ではなく、白人の血が混じるム
3 'Lilacs' についてはJaqueline Olson Padget, Bonnie James Shaker, Nancy A. Walkerなど、'Fedora' については




ラ トーである。１９２６年にThe Negro Character in American Literatureを著したJohn Herbert Nelson
は、悲劇の題材として黒人は相応しくないという当時の見解を 'the true African—essentialy 
gay, happy-go-lucky, rarely ambitious or idealistic, the eternal child of the present moment, able to 
leave trouble behind—is unsuited for such portrayal'（136）と説明した上で、最終的には自身も 




言うように、少なくとも 'a common humanity with the whites'（193）が認められていることを
意味する。悲劇のムラートのステレオタイプも、登場人物の肌色を限りなく白人に近づける
























——“Désirée's Baby”と“La Bele Zoraïde”——
―３３―
という点を巧みに転覆させている。登場人物たちの会話で言及されるだけでなく、身体を
伴って物語に登場する黒人は、乳母のZandrineと 'one of La Blanche's litle quadroon boys' 
（242）のみだが、ザンドリンが発するのは 'Mais si, Madame'（241）の一言のみ、少年にい
たっては何も語らない。白人であるはずの主人夫婦から黒人と思われる赤ん坊が誕生したこ









きた歴史もある。例えばヴァージニア州では、１７０５年には 'the child, grandchild, or great 
grandchild of a Negro' まで、１７８５年には 'one-fourth part or more of negro blood' までをムラート




いる。人種の定義の仕方次第で 'al, most, or many White Americans'（loc. 7394）に当てはまっ
てしまうような人種的条件を備えた白人の外見をした人々が法廷に立たされることが１９００年




れていたという側面が明らかに認められ、その目的は 'to keep otherwise compassionate White 









まれることによって噴出した事件は、'unexpected visits from far-of neighbors who could hardly 
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Kate Chopin, though criticaly established as a representative female writer of the nineteenth-century 
U.S., frequently stereotyped her black characters.  The fact cannot be erased, but this paper tries to 
reexamine her use of stereotypes.  In Chopin scholarship, Vogue, with its audacious editorial policy, 
has been recognized as a periodical that encouraged her radical exploration of women's lives.  That 
the scope of its influence extended to racial issues is what this paper tries to show. The happy negro 
stereotype, rampant in the post-Reconstruction fiction, was instrumental in propagandizing the notion 
of racial inferiority in a society that was moving toward the legalization of Jim Crow practices and 
the one-drop rule. Chopin, through her fiction, contributed to the construction of such discourse, but 
"Désirée's Baby" and "La Bele Zoraïde," the two Vogue stories that deal with racial issues, 
demonstrate some elements that go against the era's curent.  A happy negro recognizes the pain of 
being black and testifies against the white cruelty in "Zoraïde. "Désirée" reveals race as a construct, 
and thus questions the basis of the one-drop rule.
Kate Chopin's Representation of Blacks in and out of Vogue: 
A Reappraisal of "Désirée's Baby" and "La Bele Zoraïde"
